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DIARIO OFICIAL
DEL
IVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRQS
En atención á haber contraído matrimonio con Mi !
amada Hija la Princesa de Asturias el Infante Don Carlos ¡
de Bor.bón y Borból'4h~n nombre de .Mi Augusto Hijo ell·'
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dE11 Rei-
no, á propuesta de Mi Consejode Ministros, I
Vengo en disponer que Don Carlos de Barbón y Bor- I
bón, como Príncipe consorte, disfrute de los mismos ¡
honores, preéminencias y consideraciones qu-e correspon-
den á su Augusta Esposa.
Dadó en Palacio á catorce de febrero de mil nove-
cientos uno.
J' MARíA CRISTINA






E;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOJXlbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á las Secciones de
Ordenanzas de este Ministerio, en vacante de plantilla, al .
primer teniente de Infantería D. José Cores Ra.mos, que se
encuentra en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Nueva.
Señor O~denador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Cónsul general
de España en la isla de Cuba cursó á este Ministerio en 15
de enero próximo pasado,. promovida por el eegundo te-
niente del regimiento Infanteria de Canarias núm. 1, D. Ru-
fino Eterna Bocalandro, en solicitud de dos meses de prórroga
á la licencia que para evacuar asuntos propios en la Habana
]e fué concedida por real orden de 29 de noviembre últ.imo
(D. O. núm. 267), el Rey \q. D. g.), yen fiU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder ti. la petición del
interesado, con arreglo á. lo prevenido en las instrucciones
de 16 de marzo de 18.íl5 (C. L. núm. 132) y real orden circu-
lar de 27, de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De or,den de 8. M., lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde. á .V.. E •..much,os años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
señor Capitán general de las islas Canarias.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballeria, con destino en el regimiento Reserva de
Lérida núm. 10, D. Manuel Pinto Benítez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de 6U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti. bien conc~derle el retiro para esta. corte, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á.que
pertenece;. resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagad?~ia de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provu:ll?nal de
375 pesetas mensuales. ínterin se determina el dllfiDltlVO que
. . d 1 C 86l'o Supremo de Gue-le corresponda, prevIO mforme e on . .
rra y Marina. .. . . .
. De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocitniento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Gli\:erra.
00 ...-
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes, la edad'
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Caballería
(E. R.), afecto al regimiento Reserva de Murcia núm. 9,
D. Cesáreo Domínguez Escribano, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Cuenca; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de, pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 26 del presente mes la
edad reglamentaria para el retiro el 'primer teniente de Ca-
ballería (.EJ. R.), afecto al regimiento Reserva de Madrid nú-
meJ:o l,D. Manuel Torres Antolín, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Dirección general de Olases Pasivas, el haber
provisional de 168'75 pesetas memlUales, interin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con·
sejo Suprémo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag9S ~ueJ:J:,a •. ,
,Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitádo por eLsargento
del regimiento Reserva de Caballel'ia de Burgús núm. 12,
Florentino Arcos Alonso, la Reina Regente del Reino, en nomN
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Estepar (Burgos), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte·
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de Burgos, el 1l;aber provisional de. 100 pesetas ~ensuales,
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interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales de Artilleria comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Antonio Lóriga y Berrera Dávila y terN
mina eOIL D. To~ Sanchiz. y Quesada, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islás Ba-
leares y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Teniente co'ronél
D. Antonio Lóriga y Herrera Dávila, de director ~elparque
de Mahón,. á secretario de l~Oomandancia g.eneral,de
Artillería de la quinta región. .
Coman(la.n1¡es.
D. Oarlos Losada y·Oanterac, del tercer batallón de plaza, al
batallón de plaza de Oeuta. .-
t Olodoaldo Piñal y Rodríguez, del batallón de pláza de
Ceuta, al tercer batallón de plaza.
Capitán
D. Manuel González Longoria y de la Vega, del séptimo De~
pósito de reserva, al sexto batallón de plaza. .
Primeros tenientes
D. José Fernández Herce, del quinto regimiento montado,
al tercer regimiento de MGqiaña, con arreglo á la real
orden circular de 10 de abril de 1900 (O. L. núm. 89).
t Angel Palacios y Ortiz de Bustamante, del- tercer regio
miento montad'O, al11:.o regimiento montado.
t Tomás Sanchiz y Quesada, del noveno regimiento mon-
tado, al quinto regimiento montado.
Madrid 13 de febrero de'1901. LINARES
..REEMPLAZO
JjJxcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y Il,ccediendQ
á lo solicitado por el capitán del 2.0 hatallón de Artilleria de
plaza, D. Miguel Faj,a..rc!:o y. M.o)il}.a, la Reina Regentedd R,eino,
en nombre de su'Augm¡t,o tlijlo'~l ~e:y (q.. D•. ~')J.I;ll:l. hl¡l. Ij~r.'li:
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do resolver que p~se a f!'ituación d€ reemplazo C~lll residen-
cia en Motril (Granada), por.el término de un afto como
plazo mínimo.
.De real ordt'n lo digo ti. V. E. paru su conocimiento y
fines consiguientfs. Dios guarde á V. E. muches años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
. LINA.:&ES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
'rRANspORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de octubre. último) promovida por el
capitán de Artilleria D. José Cuenca y Cuenca, en súplica de
qu~ el pasaje de Cuba á la Península qlle se le otorgó por
real orden de.9 de diciembre de 1899 (D. O. núm, 275), ISe
le satisfaga por la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja general de Ultramar, el Rey (q. D. g.)) Y en su nom-
bre 1ft. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceller á
la petición de~ intere~arlo, una vez que la fecha de BU pri-
mera instancia es de 27 de marzo de 1899 y está por lo tanto
preEentada dentro del plazo que Ee señaló en la real orden
de 23 de mayo de dicho año (C. L. núm. 108), pllra que Ee
abonaran por el mencionaoio centro los pasajes de rf'ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión li6J.uicladora de la Caja ge-
neral de Ultmmar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la lntendéncia inilita1r. de Cuba. o
'.' o: .,ra; .
E;cmo., $).".:, ~ 'V. de La instl).D.cia, q~ V.. E¡. cursó á
~t~ ~ip~e~w, e:r;¡, 16,~ !W&~,~W¡:rlO. pa..w¡.do, p.!:o.J;D,ovi<la
~0J," ~ mécU.cr> y:d,p:¡,E;J:o,o.el c~~w.- d,e $anidll-,d. M.i,litar :Qpn
.4(1.sl Vt;l4,e1.~~ ~~~ B1\.p1~ de q,ue se le 8ll,tisfaga.
~l iplpqrte ~~~ ~~tl~ ~CWla *'~ P~n¡¡w.1.¡l, qp¡e le,~GtoJ:,'
~ad;o P.9r r~~ 9J¡d6P<.le.l) ~.jupj¡:}.1Utiq¡o (D. •. O~ nÚ¡U:l.. 127)~
el. Rey (q. J). g~), y en B:u. nombre 1.~.Rei:r¡¡a,R(¡)iOOtj;l~l~o.,
},l.a tenido á Qi~ ~PP:Q.er. ij6 ,mWÚ-tiesti,.-Q,.j. iu.t¡¡resado que se
le abonará. el pqaaie de referenoia, en la forma que se de~r,.
milla para cuaJ;ltas obligacipne.s hllya~ quedado peLldientes
y corresponda 1\ los presupue.stps d~ Ul~wnlK. o
De l'ea1 9~deil ~<¡> di,go. !Í V. E. para su c0~oci:r;n.iél¡tpy
demás efeCl;os. Dio~ gu,ard,e á. V. m. m,1¡1chos añ($. ~.
mid 13 de ~ebr6ro de Hl(ll.
Selior Capitán general de Valenciao'
Señor Jf'fe de la Comisión liquidadora de la lntendencia. mj;.
Htar de Cuba;
Excooo. Sr.: En 'Vista de la comunicación que V. E. di·
ri~ió á este Mini¡;terio en 15 d~ did~mbre último, danQ.o
CUfl¡ta dI" qne el CllllÍt:m gE'IIPrAI de Cuha cOIlcfdió en 5 de
dicil::mbre de Ui98, pl1saporte parl:l trasladarse á la Pt:ninsula
por cuenta del Eatado, á n.a~ía Zueco, de estado viuda,
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madre del primer teniente de Infanteria D. Julio Mena
Zueco, y á su hermana, el Rey (q. D. g), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de dicha autoridad; en la inteligencia de que
el pasaje de la madre, es con arreglo al arto 65 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. IIÚ-
mero 121), ó sea las racionés de armada; debiendo el citado
oficial reintegrar la parte no reglamentaria de este pasaje y
por entero el de su hermana, con el descuento de su sueldo
en la forma prevenida, siempre que no tenga alcances, pues
1 eiI. otro caso Ee tendrá presente para hacer la-debida compen·I &'1.ción, lo resuelto en la real orden de 28 de febrero del año
1 próximo pasado (D. O. núm. .46).
. De real orden lo digo á V. liJo para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guardfi.\ á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Inspector ae la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de' agosto último, promovida po'r Don
Mario t.aflta -lznar', primer teniente que fué de Voluntarios
movilizados en Filipinas, en súplica de que se le satiB'faga
el importe del p.asaje de aquellas islas á la PeninsúJa, que
se le otorgó por real orden de 1.6 de enero del año próximo
pasado (D, O. núm. 13), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer se
manifieste al interesado que se le abonará el pasaje de refe·
rencia en la forma que se determine para cuantas obligacio-
nes hayan quedado pendientes y que correspondan á los pre-
supuestos de Ultramar.
De r6al orden lo digo á V. lJ). para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero <:le 1901.
LINARES
Señor Capitáa g~~er~ {I,¡¡). AragóIl;.
8i3ñor Je~ de la: üomreión li:quidadola de la Intendencüi.
militar de Filipinas. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por
D. Francisco Gutiérrez Gartli'a,-tenitmte'quafu'é de Volunta-
rios movilizados en Filipinas, en súplica de reintegro de su
pasaje y el de su esposa de aquellas islas á la Peninsula, el
Rey (q'. D. g.), Y ell¡;lu nombre. la Reina Regente del Reino,
. ha tenidu'á:bfun conceder al interesado el derecho al abono
del pasaje de r~ntlia fOllcuentJ;l. d61 Retado y en la parte
reglamentaria ei de IilU esposa, una vez que el regreso á la
Fenínsula- ro veri-fical:6D áentra-der pluro- que se <lió pal'a la
repatriaoión y que en 'el ee1"tlfficado de m Compama TrArte~
atl1inticll: 'conl'lta"qlÍe- et> reaU1'retite- ha' sa:ti'sfueftQen -efect,t'fe
el impor·te de dichos pasajes. .'
De 1'eal orden loo digo á V. E. para su conocimi'ent0'~de;.
más efeo~s.o »íOS' gaal'de á V. E. muchos años. Madrid 13
de fubrero d'6 19@1.
Señor Capitá:n genel1al dlel Norie,
Se50r Jefe de la ComillióU: liquidadora d'e :m !hre.l1"lienllia- mi-l li-~J:l. 00 Jj¡FapBw&. '- o' 0>-. ,.." .-. '. - ' •




Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs~ tí. este
Ministerio en L o de octubre último, promovida por el sar~
gerito del batallón Oazadores de Figueras núm. 6, Isidoro
Briega Hernández, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ~ü
interesado el abono que solicita y disponer que el cuerp~ de
referencia formule la correspQndiente reclamación. según
autoriza la real orden de 11 de octubre del año último
(O. L. núm. 201)'-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás flfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
Señor Capitán'general del Norte.
Señor Ordenador de p!lgos de Guerra.
ofi-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curf'ó ti
este Ministf'rio en 15 de enero próximo pasado, promovida
por D. Melahor González Delgado, en súplica de que se le
conceda el reint"gro de su pasaje como voluntario de Filipi·
nas á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del intere8ado, una vez que regresó á la Península después
de haber terminado el plazo para la concesión por cuenta
del Estado del pal"ftje de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la inEtancia que V. E. cursó á ti clamación, según autoriza la real orden de 7 de abril del
este Ministerio en 31 de diciembre último, promQvida por año último (C. L. núm. 79).
D. Juan Vallejo Hernández, segundo teniente que fué de Vo- De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
luntarios movilizados de Cuba, en súplica de que se le con- t demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ceda, asi como á su esposa y dos hijos, pasaje por cuenta del 13 de 'febrero de 1901.
Estado 'para regresar á aquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, una vez que no ha sido clasificado
en ninguno de los grupos que' previene la ley de 11 de abril
último (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
.Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oiales movilizados de Ultramar.
LINARES
SafiOr Capitán general de Castilla la Vieja.
.......-.e ••
Excmo. Rr,: En viEta de la instancia promovida desde
Enova (Valenci:a), promovida por D. Teodoro Martínez Pallás,
Een ¡:;ú plica d~. que se le conceda vasaje por cuenta del listado
para Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein\), se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que no existen antecedentes de que haya
'lÍao oficial de voluntarios en aquellas islas. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SECCIÓN DE AD:MINIS'1'BACIÓN :MILI'1'AR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr,: Vista la insta.ncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de octubl'e último, promovida por el sar-
gento del l'f'gimiento Infantfria de Garellano núm. 43, José
Iglesias Dodero, en súplica de abono de la diferencia entre la
gratificaciÓn de continuación en filas y el pre~io del primE'r
período de reenganche, devengado desde 1.0 de julio de 1898
tí. enerO de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, y disponAr que la Oomisión liquida-
dora del primer batallón expedicionario del regimiento In·
fal'llteria de Cuenca núm. 27, formule la correspondiente re-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este,
Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el músico
de tercera clase del segundo re~imiento de Zapadores Mina-
dores, Faustino Sancho Albarsanz. 'en súplica de abono de,
premio y plus de reenganche; y resultando que el interesa-
do, perteneciendo al regimiento Infantería de Garellano nú'
mero 43, contrajo un com'promiso de reenganche con pre-
mio, por tres años, en 11 de julio de 1896, habiéndosele re-
conocido y acreditado la primera cuota de premio y el plus
hasta fin de noviembre de 1897, mes en que.causó baja en
dicho cuerpo, por destino á Puerto Rico, donde debía conti-
nuar su citado empeño, con los mayores beneficios de Ultra-
mar, según determina el arto 43 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239); que en 30 de diciembre de 1897
embarcó'para aquella Antilla; que en 4 de octubre de 1898
regresó á la Península, desembarcando en Oádiz el 15 del
mismo mes, quedando con licencia, y sin haberse in<lorpora.
do á activo se le expidió la licencia absoluta en fin de julio
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente el abono
del plus y del resto de la parte proporcional de premio que
haya devengado hasta la expresada fecha de su dfsembarco,
y disponer que la Comisión liquidadora del batallón Cazado·
res de la Patria núm. 25, formule la correspondiente recla-
mación, en la forma reglamentaria y según autoriza la real
orden de 7 de abril del afio último (C. L. núm. 79).
De real orden lo di~o á V. E. pltra su conooimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de febrero de 1901..,
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-=00
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el jefe y oficiales que se ex·
presan en la siguiente relación, que da principio con el se·
gundo teniente de Infantería D. José Noriega Anglada y
termina con el segundo teniente de A.rtillería D. Angel
Aparicio López, en súplica de abono de dos pagas á que se
consideran con derecho como prisioneros que han sido de
los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que, previa
la Justificación lÍo que se refiere la real orden de 23 de junio
de 1835, se abonen á los recurrentes las dos pagas que solio
cita.n con arreglo á lo prescripto en las real~s- órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya recla-
mación se practicará, según está prevenido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que los interesados pE'rtene-
cían al ser hechos prisioneros, ante la de la Intendencia mi-
litar de Filipinas, para que reconocidas y liquidadas, sean
satisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:l guarde.á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta y
sexta regiones y de las islas Balearesy Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Fi~ipinas.
Relación que se cita •
.A.rm&1 ClMe! NOMBRES Autoridades que han cursado las instancias
--~
,Segundo teniente. D. José Noriega Anglnds.••...••..• ~
Otro. ......• •. »Juan Antonio Espejo Lobato...•. Capitan general de Castilla la Nueva.
fufanteria............ '/Teniente COf?nel.. > Mariano ~lberti Leoné8 •...••...
. Hegundo temente. }) José M:..na oreIlana............. ~ '
Administración Militar. ,Ofic~al primero.. »Ulem~nteGarcia de Castro y Río. Idem de Andalu01a.
~caPltan.........» Gabnel Herrero Larraz ....••....
Infantería .••••.•••... ~egundo teniente. }) Agustín Escuder Polo .•...••.••• Idem de Aragón.
Otro............ »José Bustos Caymó .•.•.•.••• '," Idem del Norte.
Artillería ...•.•.•..•.. ¡Otro . . . . . . . • . . .. »Angel Aparicio López••.••..•.. , Idem de Bªlearea.
Madrid 13 de febrero de 1901. LINARES
SECOIÓN DE SANIDAD UIlI'l"AR
Excmo. Sr.: En vista de su escrito fecha 11 de enero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 13: Reina
Regente· del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de V.E., -disponiendo se facilite doble suministro de
caí:bón á las gnardias de las plazas de Jaca y ~eruelj pudien-
do, por 10 qne respecta al suministro de la tercera man~a á las
fuerzas de la prirpera de dichas plazas y fuertes de Rapitán.y
eoIl de Ladrones. de que también da cuenta, disponerlo V. E.
en.estay otrqs. Ca¡3QS sin 80lic¡tar.la aprobación, aiempre que
lo pertnitall Jas existencias de la referida prenda.
De.real.ordeJ;llQ digo ~ V. E.;para suconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 13




SUMINISTROS Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se Crean cuatro comisiones de instrucción en el ex-
tranjero para médicos y farmacéuticos mayores y primeros
del cuerpo de Sanidad Militar, cuyas comisiones tendrán de
duración el lapso de tiempo comprendido entre octubre y,
junio, ambos meses il}clusive.
2.o La designación de los jefes se verificará por concurso
de méritos profesionales, demostrativos'de aptitud para los
trabajos que en cada caso se les confíe; y la de los oficiales
por opol'lición, en la forma que exprese cada convocatoria.
3.0 Los jefes y oficiales que se nombren con arreglo á lo
que precede, tendrán como eXQlus~vo cometido en el extran-
jero, el estudio de los asuntos científicos que la correspón-
die·nte convocatoria exprese.
4.0 Al terminar su misión los jefes, y trimestralmente los
oficiales, darán cnenta en detallada memoria á la Sección de
Sanidad Militar de este Ministerio, de los trabajos realizados
y resu'ltado obtenido en el estudio que se les encomiende.
. 5.0 Cada uno de los jefes y oficiales COmisionados disfru-
tará además de su sueldo de activo correspondiente, una gra-
tificación de 500 pesetas mensuales. Se les abonará además
los gastos de locomoción que requieran las comisiones, debi-
damente justificados, siendo de cuenta del EEltado el qne·
branto por concepto de cambios en todos sentidos,· con arre·
Oircular. Excmo. Sr.: Vista la necesidad de proporcio. glo á lo que dispone la real ordan·ciroular de 23 de julio de
nar al Ejéroito todos los reours08 que la ciéncia posea para 1900 (C. L •. núm. 156).
la profilaxis y tratamiento de las enfermedades, y atendiendo 6.0 Dichos jefes y ofioiales no podrán obtflner voluntaria-
á que esto sólo puede lograrse facilitando al cuerpo de San~. mente el paBe lÍo la. situaoión de reemplazo, exoedencia ó su-
dad Militar, medios suficientes para que adquiera cono01- pernumerario, ni la separación del cuerpo á ~ue perten~~n.
miento exacto del aloance y valía de los progresos realizados, 1 en cinco años contados desde el dia que t~rIUlnesu comISlón
no sólo en España, SiriO también en otras naciones, con la en el extranjero, sin que p~evia~ente rel?~gren al Estado
exaotitud y premura que tan vitales asuntos demandan 1 el t el importe total de las gratdicaOlones perQlbldas y de los galil~
Señor Ordenador de pagol!l de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
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toa de lo!lomoción sufragados por el miamot por dicho con-
cepto.
7.° Anualmente-y con la anticipación debida se publica-
rán laFl instrucciones especiales de cada convocatoria.
S.o ~n el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
se incluirá la cantidad neceflaria para estas atenciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor...
Ginmlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
provean tres plazas de las cuatro rara Comisiones de instruc-
ción en el extranjero de jefes y oficiales del clerpo de Sani-
dad Militar, creadas por real orden circular de esta fecha,
con ar~'eglo á las bases que la misma establece y con sujeción
á las condiciones que siguen, especiales para esta primera
convocatoria.
l.a , Se desempeñarán tres comisiones de instrucción en el
extranjero, conferidás á un médico mayor, un médico pri-
mero y un farmal éutico pI'imero del cuerpo de -l.anidad Mi-
litar, "iel.do la duración de las mismas de los nueve meses
de octubre de 1901 á junio de 1902.
2.a El cometido del mMico mayor, será estudiar en el
in",tituto Pa",teur de Paris «Práctica microbiológica con apli.
cación á la clinica y á la higiene militar».
3.& La misión del médi.co pri.mero será estudiar aElf mis-
mo en el instituto Pasteur de Paris «Técnica bacteriológica
aplicada á la fnhricación de sueros (antidiftérico, antitetáni-
CQ, antiestreptocócico, antipestoso, etc.), y práctica. de la pre- :
,paración de la vacunaantivariólica y de las inoculaciones
aD ti1'1'a bicas».
4.'1 El f,'rll1acéutico primero tendrá por cometido tam"
bién en Parjs el ~Estudio de las formlJ,s farmacéuticás 010'
dernas más usadas (comprimidos, capsulación de eólidos,
preparados asépticos y sueros aí:tificiales)>> y el «Eotudio de
los procedimientos industriales de la elaboración' de pro-
ductos quimicos, de aplicacióh eSpeCial,á la farinaciu.
5.a Tanto el jefe como cada uno de los oficiales comisio-
'nados, disfrutará ádemáJ:Í de :'su sueldo correspondiente de
activo, una gratificación de 500 pesetas mensuales,,!-b\mán~
dOBele los gastos de 'Viaje debidalnente jusÚficadqs, siendo de'
CUénta dél Rstado los quebrantos' por conce'ptos' de Ga~bios
en todos sentidos, con alTéglo á lo que dispone la' real orden
circular de 23 de julio de 1900 (O. L. ,nóm. 15'6). tnterin se
consigna crédito en. pre'Sl'lp'trestú', s~tA'car~o ~t'ga~10'qt\e ori:
gin'a esta atencfón alcáp. 5.'0, l\.it. 4.'0 déf vigenté.
6.a La designación del médico mayor se efectuará por
conCUFFO de ll):eritos y por ópósicÍ'Ón la del médico primero y
farmacétitiúO primero.' , ,
7'.'" Dicha oposición constl1rá d'@ dos partés. Será 111 pri-
mera una prueba de conocimiento del idioma francés, obte·
nida por interpretar cada opositor Un trozo de una obra di-
dácrtica escrita en dicho idioma, leido por uno de los jueces
del' Tribunal correl!lpond'¡ente. Consistirá la segunda en el
desfl.l'rollo oral de un temu relativo al objeto de la comisión,
aacado á la suerte de los que con ese fin tedacte el 'l'l'ibunal,
yen la realización de un trabajo practico relacionado con
dicho tema. En la exposición oral no podrá emplear el ac-
tuante más de una hora, quedando á juicio de cada Tribu.
nal' la limitación de tiempo para el trabajo práctico.
8.~ Al terminar lasoposiéiones,cttda Tribunal remitirá á
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la Sección de Sanidad Militar de este Ministerio, propuesta
unipersonal del médico ó farmacéutico que considere más
idóneo para el expresado objeto.
9.a Podrán tomar parte en esta convocatoria todos los
médicos mayores, médicos primeros y farmacéuticos prime.
ros que lo deseen, cualquiera que sea su destino ó situación.
á cuyo fin lo solicitarán, en forma reglamentaria, del jefe de
la Sección de Sanidad Militar de este Ministerio y por con-
ducto de su's jefes de !'anidad respectivos, antes del dia 1.0
de julio de 1901, debiendo las sálicitudes obrar en la citada
Sección el dia 15 del mismo mes. A las instancias acompa·
ñarán ~os recurrentes los trabajos y documentos acreditativos
de los méritos y servicios pertinentes, para que sirvan de
base al concurso de los médicos mayores y ser tenidos en
cuenta por lúBTribunales de oposición en lo que afecta á los
médicos primeros y farmacéuticos primeros.
10.a Los ejerciciod de oposición se verificarAn en Madrid
el dia 15 de' agosto próximo venidero, los de la Sección de
Medicina en la Academia Médico militar y los de Farmacia
en el Laboratorio Central de medicamentos de Sanidad Mi-
litar.
11.a Con la anticipación debida se nombrarán los Tribu-
nales que han de juzgar, respectivamente, los ejercicios de
los médicos primeros y farmacéuticos primeros, dictándose
las instrucciones á que han, de atenerse dichos Tribunales
para la mejor ejecución aelservicio de que se trata. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,. Ma·





Excmo. Sr.:. Vista la inf¡1tancia que V. E. cursó á este
Ministerio -en 28 de en'6ro próximo pasado, promovida por
el farmacéutico segundo del cúerpo de Sanidad Militar, exce·
dente y d-estinado, en comisión, en el hospital' militar de
BUrgOs, D. &riqtle Fetnández R'Ojas y Cedrún, solicitando el
pase á situaCión de supernumerario sin su-e1do, y teniendo
en ouenta q'Ue el recurrente no h'a servido en actiV'O tos tres
afiosJ que como éondición indispenaable para'pasar á dIcha'
situación, señala el arto 5.o d~l reáf décreto d'e '2 d'é ngostó de
1889 (C. L. núm. 362); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente de:t ReínD, ~e ha servi'do desestimar la citada
petición.
De real orden lo digo tí V. E. para su' cónocimiento y
demás efectS)lil,. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
_.-
SECCIÓN DE JUSTIOIA ! D:mltECROS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~), yen su nombre la ~eina
Regente del Heino, de'acuerdo con lo informado por el Con-
sejo l:'3upremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
ti b'ien conceder á n.a DIaria Estefanía Beraza OllJ,no, viuda
del teniente coronel graduado, comandante de Infanteria,
retirado, D. Jesús M'wtinez Molino, la pensión' anual' de
1.125 pesetas que le corresponde según la ley de '22 de julio
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de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada. mientrae permanezca viuda, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, desde el 6 de enero
último, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~.
más efeqtos·. 'óPios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1901.
LINARES
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de octubre último, ins·
truidó al cabo afecto al regimiento Infanteria del Infante
núm. 5, Salvador Puertolas Vicioso; y no resultando com-
probado que la inutilidad fuera originada en ficto del servi-
cio, ni por efecto de las penalidadeil de la campaña, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo ~upremo de Guerra
y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido resolver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que se
le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro, si se hallase disfrutándolos.
De real orden Jo digo á V. ID. para su conocimiento y
demas efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servido resol·
ver que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta, y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro, si acaso se hallase dillfru-
tándolos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c;o--
Excmo. Sr.: En vistá del expediente d,e inutilidad que
remitió V. le. á este Ministerio en 26 de octubre último, ins-
truido al soldado que fué del batallón Oazadores de Mérida
núm. 13, Juan Tovar Gómez; y no reuniendo el accidente
que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la
real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716) j
,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
retiro, que Ee le expida la licencia absoluta, y cese en el
percibo de haberE's como exp~ctante á retiro, si acaso se
hallase dif3frutándolos. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero 4e 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S¡COI6.N DE INS'J:lRt1acJ:~ y aECLtTTA:MJ:ENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á 68te Ministerio, ineocutdé td aoldBJ€lo afemo '
al regimiento Infanteria de Pavia núm. 48, José Parra .0- "
reno; y no reuniendo el accidente que produjo su inutllidad
las circunstancias exigidas p()r Jareal orden circular de li Excmo.''¡:¡fM .. A!oo~ndo á 10ism.{.ei:OOcil~ ~: fél~undo
de aiosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en tenien4le Q!:llilfan:teria (E. R),afeQj¡o it.la Zona ,de Talavera
SUJl9~~ ~:~~t:t~~~l ~Ül"0., dfJ aGltl'ér<nwat-o de la Reina núm. 50, D. Juan José'Pedroche Redondo, al~m.
informaq.'O por el.Q¡I~o ,¡;l,¡¡p:r.Elm'0'ci>e fdu.'8rm :y ,Akrin-. J9!il no de enseií.anu libre de la academia de Infantería, el Rey
5 qel corriente mes, se ha seryidO.lJ.'6S0lver que el interesado (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
carece de dm.'echo al disfrute de retiro, que ee le e.xpicla la, servido concederle la separación de dicho centro de enseñan-
llcencia, abeoluta , y cese-en. ~l.percibod'6 htl~ OOJllO ex. za, Cóh arreglo al n'r't. 9'2 'del reglamento organico de las
peptante á retir.{),~i~~flO !,le hQlltlse·disfr,a~dülos.. . academias militares. ' '
,Dereal.o.rdenl'Odigo ·á V, E,. paM; B-lil: ooil100imi-e<lit'O y , De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demas efectQs. Dios gllfl.('d.e-4\V~ E,~'01i5-"Í1,fi'Os. -Madrid ,demá'S"'efl:!et6ll. ntó~ g'lfáiuéa V. E.riiuéhosaños. Ma-
13 de febrerG de 1901. ' drid 13 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Andmuciá.
Señor Pre3idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Séñur 'Capitán -gen~ral de Castilla la NUé~a.
Sef¡or~Bt>taeúadórde pagos de Guerra y :Director de la Aca-
demia de Inmntada. ...
Excmo. Sr.: En vista 'del expediente de inutIlidad que
remitió V. E. á este Ministerio' en 27 de octubre último, ins·, E:¡rcmo. Sr.: Vista la instancia proD;lovida por D. EmiJ..io
truido al ¡.,oldado afecto al batallón Cazadures de Cataluña Peñuelas Beamud, habitante en esta oorte, oalle de Hortaleza
núm. 1, Manl'l:el Ramírez Gli.reía; ,Y no reuniendo el aécidente núm. 90, piso 1.0, en súplica de que en la I?l.'Óxíma. con\tO-
que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la catoria de las academias milítares, sean aj~ittdos .como
real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), alumnos ~uera del número que se señale para cada una á
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, , loa aprobados !Sin plaza en el cono~:tSO del año ~Yiterío'r, el
de acuerdo con 1'0 informado por el Consejo Supren:ro<te lRey (q.. D. g.), yen su nombre la Reiná Regente del Reino,
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'LINARES
LINARES
SECOIÓN DE ASUNTOS ctENE1U,LJllS
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dd lWino1. hl\ tenido á bien aprobar la propuesU\
-.-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
LINARES
Señal' Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar como profeAor al Colegio de Guadala-
Jara, en vacante que de su clase exiAte, al capitán de Oaba-
lleria D. Rafa,el Gutiérrez Valcárcel, el cual causará alta en la
nómina de excedencia de la quinta región, para el percibo
del sueldo entero de su empleo, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 26 de diciembre de 1895 (D. O. núme-
ro 291).
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1901.
ARSENIO LINARES
Señor Pre¡;idente del Consejo de Administración de 1ft, Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los reclutas del reemplazo de 1897, Francisco Badía Co11 y
Ramón Jimeno Martinez, por el cupo de Puebla de Vallbona
(Valencia), en solicitud de que les sean devueltas las 1.500
pesetas que depositaron para redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la sección de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido dis-
poner se devuelvan á los interesados las referidas 1.500 pese-
tas, que depositaron en la Delegación de Hacienda de Va-
lencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re~
lativo á Antonio Moreno Aguayo, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de Montellano (Sevilla), que está compren-
dido en el art, 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe de la sección de Gobernación y Fo-
mento del Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer se
devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con que se redimió
dicho recluta del servicio militar activo en dicho reemplazó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1901.
NOMBRES
Relación que se cita
ClaseS
. I2.° temente, alumno de~D. Joaquin Rodríguez y Ponce de
Ingeníerus. • . • • • . • •.• León.
Paisano•. , • • . . . • . .•. .. »Eduardo Garcia y Tapia.
Soldado, reg. Caballeria
de Farnesio.. •. •••.. »Manuel Alonso y Sánchez.
Paisano. •• ••• . •• ••• . »ManuelNúñez y Llanos.
Idem••••••••••••• , ••. »León Alasa y Domingo.
ldem..... .•........• »Bonifacío Muguira,) Toledo.
Soldl:ldo, La Brigada de~t~opas ~~ Administra· » Eduardo Gonzalez y Caballero.
clón Mihliar, .•.••.•.
I .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballeria.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Madrid 15 de ftlbrero de 1901. LINMES
ASCENSOS
Excmo. Ar.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Director de la Academia de Caballeria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido promover al empleo de segundo teniente, con la
antigüedad de esta fecha, por haber terminado con aprove-
chamiento sus estudios, á los siete alumnos incluidos en la
siguiente rf'lación, que empieza con D. Joaquín Rodríguez y
Ponce de León y termina con D. Eduardo GOllZález y Caballe·
ro, los cuales figurarán en la escala de su clase por el orden
que se expresa.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de febre-
ro de 1901.
se ha servido desestimar la petición del interesado, por opo-
nerse á E'U concesión el vigente reglamento de dichos centros
de enseñlinza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1901.
Jj;)tcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.t. Adelaida González, vecina de Avila, calle de Pedro Lagas.
ca núm. 4, en solicitud de que á su hijo D. José Cano Gon-
zález, alumno de la academia de Administración Militar, se
le concedan los beneficios que la legislación vigente otorga á
los huérfanos de militar muerto en campaña ó de sus resul·
tas, el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, 8e ha servido deE'e8timar la referida instancia, por ca-
.recer el expresado alumno de derecho á los beneficios solici-
tados, debiendo atenerse la recurrente á lo resuelto en real
orden de 25 de enero de 1899 (D: O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. lf:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de febrero de 1901.
© Ministerio de Defensa







que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
gildo, elevó á este Ministerio con fecha 31 de enero último,
y en su virtud, conceder al coronel de Caballería, retirado
en esta corte, D. José Chinchilla Montes, la pensión de 687
pesetas anuales, anexa a la placa de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intenriencia del ilistrito de Castilla la Nueva,
desde 1.0 de noviembre último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por el fallecimiento del
caballero pensionado en igual categorfa, D. Virgilio Caba-
nelIas Tapia, cuya vacante cubre por corresponder al aacen-
so, con arreglo á la real orde~ de 28 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 19()1.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñorPB Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido ti bipn conceder al comandante de Caballería
D. Agustín Ontoneda y Alabat, la cruz y placa de la .referida
Orden, con la antigüedad de 28 de septiembre de 1887 y 28
del propio mes de 1897, respectivamente.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del COllf'tejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
e I ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con ,lo 'informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha teIiidó á bien conceüer al comandante \de Ingenieros
D. Joaquín González Estefani y Arrambarry, la cruz de la
referida Orden, con la antigüedad de 11 de- octubre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1901.
LINAREB
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. Manuel
Luengo García, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 6 de diciembre de 1890 y 1.0 de marzo de
1899, re'ipectivamente.
De renl orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a-ños. Ma·
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: JlJI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino, de acuerdo con lo informadQ por la A.sam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitan de Infantería D Juan Lafuen·
te Artazu, la cruz y placa de la referida Orden, con la anti-
güedad de 21 de febrero de 1889 y 31 de diciembre de 18H7,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Oios guarde á. V. E. muchos a.ños. Madrid 13
de febrero de 1901.
LINARES
Señor PreflÍdente del Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Oircular. Los @eñores jefes de los cuerpos, zonas de reclu-
tamiento, regimientos de Reserva ó Comisiones liquidadoras
de los' disueltos de Ultramar á que hayan pertenecido ó en la
actualidad pertenezcan los individuos que se expresan en la
siguiente relación, se servirán manifestarlo ó remitir sus do-
cumentos á las autoridades que se indican. en dicha relación.
Madrid 13 de febrero de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Belaei6n f~e se rita
-IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPóSITO DEl LA GUERRA
Soldado..•.• JOAé F~nollosa Biot ó Bellot .•. ~coronel del reg. In-
Otro ....••.. AntOnIO JoM Fernández.. .•.. fanterla de Glla-
Otro .•••••.. Manuel Torres Jiménez... •.. • dalajara núm. 20.
~ Gral. jefe de la Sec-Otro. • . • • • •• Francisco González ó J iménez . ción de rnf. a deeste Ministerio.
- I
Madria 13 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido Il bien conceder al capitán de Infantería D. Juan
Calvo y Calvo, la .cruz y placa de la referida Orden, oon la
antigüedad de 21 de enero d~ 1890 Y 14 de octubre de 1897,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS'
OBRU El VENTA El LA ADIIIISTRACIOIDH -OIARIO OFICiAl- y cCOlECCl6llEWSUnya-
'1CU'10s pedidos han de dirigirse al AdmiDistrado'f.
•
Del ano 18'15, tomo 3.·, á 2'50 pesetas.
De losafios 1876. ~879, 1880, 1881, 1884, 1." Y 2.· del 1885, 1887, 1896, 1897 ~ 1898 Y 1899, á 5 pesetas (',sda
ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacSfm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ..
Diario OftciaZ ó pliego de Legislacilm que se compre suel~, siendo del· dia, 25 céntim08. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
V' A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2. a. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a. Al Diario OJicial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este ·período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'rerminada su impresi(¡n, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadot!l de las Capi.
tanias generales. " . '
. El Escalafón contiene, además de !as dos seccion~s de.l Es~ado Mayo~ Geperal, las de los señores Coroneles, con separa·
CIón por armas y cuerpos. Va prece:hdo de la ,r~enu hIstórICa y orgamzaClón actual del Estado Mayor General, y de un
tJxtracto Completo de las disposiQiones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. '
Se pOBdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de. los señores Fernández Igleaias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GU'E'RRA
-.-
E» les talleres de este Establecimiento se hacen toda elase de Impresos, estádos y formularlos para los cuerpos y dependencia
del EJército, á precios económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN EL MISMO
rrRArrADü .Dr~ T~aUITACIÓN,
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ :a:'ERRÁN
Obra deekrac1a ele texto para la Aca.demia de ApliCa.('ÍÓll y Escuela, de Equitación de Oahalleria.
J!'re~io.: 2'60 peseta.s.
© Ministerio de Defensa













































(1) 1Il tomo m Sil halla lIfOtado.
Instrucciones Para lo;enseñanza del tiro con cargo. reducida •••
(dem para la preservación. d'el cólera ~ ..
Idem para trabajos de campo .
Idem provisionales paro. el reconocimiento, almacenaje, oon-
servación, empleo y destrucción de 10. dinamito.. \ .
ProgranlllB por que ha de regixse el primer ejercicio paro. las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadística y legislación
Anl1ario militar de Espl\.Üa de 1899 ..
Escalafón y reglamento de lo. Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.ode Julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, Ii, (1) IV y VI, cada MO .
ldem id. Y yVn, cad& uno ..
Idem id. Vln ..
Idemld. IX · • •
Idemid.X •.. • ..
[dem id. XI, xn y XIII, cada uno .
~~::i~: ªV.::::::,:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::;:::
ldem id. XVI YXVII. , '.' •••
IdemiQ.. XVIII .
ldém íd. XIX .
Idemid.XX .
Idem id. XXI ; : .
ldem id. XXII ..
Idem id. XXIII............... .. .
MAPAS
~.r~ v_rl.as
Cl!rtUJ,a 00 unifor~daddel Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ~ : .
Colitratoll celebrados con las com,pañías de ferrocarriles ...•••
Dirección de los ejércitos; exposiciÓn de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y ti .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••• , •..•••.•....•••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabtlidad de los edificios so-
llletid?s á hura.canes y terremotos, por el general Cerero •• ;.
Guerras Irregulares, por J. l. Chaoón. (2 tomos) .
Narración militar de la guerra oa.rlista de 1869 al '76, que conilta
de H tomos éqüivalootes á 84 ouadernos, c..da uno de éstos.
Relac!)n de los puntos de etapa en las marchas ordinárllÍB de
ropas .
VISTAS l'A~ORÁ.)(IOASDE LA GUlIlRRA CARLISTA., repr~ucidaB
·w met.Zio t.!e la fo~~i:¡1a,que ílmtran la .Narración l1¡üitar de la
I1tlerra cl.1rl~8la" 'V 80n laS 8ig~ientel:
Oentro.-Cantavieja, Chelvlj., MoreUa y S¡yl J¡'ellpe.de ¡átiva.¡
cad.. una de ellas', , ..
Oatalaña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfulllt de la Roca, Puente de Guardiola, Pu1b cerda SM.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel' cada una de eUf" oo....... 2
Norte.- Batalla de Ori~ain> tttatla de Treviño, Castro·Urdia-
les, Collado de Arteslaga, Elizondo, Estalla, Guetaria Her-
nani, !rún, Pllebla de.arganzón, Las Peñas de lzartea
Lnmbi.,¡:, Ma,ñada, Monte' Esquinza, Odo, Pamplona Peña~P1~ta, Puente la Reina, Puente de ()¡¡tondo, puertode Ur-
qmola; San Pedro Abanto Sima de IgnrquJ.za, Tolos,a "Xalle
de. Gllldames, VáUll"de' somorrost-ro, VaJl-e de Somo~rostro(Us), Valle de Sopuerta y Altura d.e las Muñecas, y Vera;
cada l];lla de..e!lfi.II ; :·;· 2
Por colecciones completas de las referentes á. cada uno de loa
teatros de operacLOnes del C~l?J O~a y Norte, uno.
vista .
Vistas fo~o~á.fioasde ~.~l;iIlay ~.a=;ec::9~. col.eDción. d.e 56. • •• 4,2
Jdem sueltll8 '.' ; .. .. .. 1
Pllipinu.-Carta itlneraria de 1& isla de Luzón, escal&ll
1
- .. -.-, en cna,tro hojjls, CQn 1l!1 pla,no de l:ll, población de
~fW' '
ft.iilla:· ......·•.. •.. ::;········ ........ •·• .... ···i······· .. ·· ....
CJuba.-Mapa general de la. isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas .
.J.4llllli ::-Pl~ de 1& provincia de Puerto Prinoipe, escala
~" en dos hojas (estamp'ad~.e~ col.otes) .
. . 1
I,de1ll.•..,.~. t)..e 13 i~ de 8I!J1ta. ClaI;a, I),!C~' -.-.-...-, qn dO&
250.000 .. .
hojall (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en UJla hoja
200.000(estampado en oolores) ..
demi-Id. de lo. id. de la Habana, escala aproximada de
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
- 1
Ldem.-Jd. de la id. de Pinar del Rio, ellcala---. en do. ho-
. 250.000jas (est&mpado en oolores) ~ , ..
1
Idem.-Jd. de 10. id. de Santia&,o de Cuba, c>,jlcal& ---o
. ?50.000
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..
IMPRESOS
Hojas de estadistioa criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cado. uno ..
Licencias o.bsQl~YltS.I10¡cumplidos y por inú:tlles (el 100) .
P~es paro. las Calas -de recluto. (el 100) .
Jdem paro. reclutas en depósito y condioionales (el 100) .
Jdem para situación de licencio. ilimitada y de reserva activa
(el1oo) ~ .
Jde.m para idem de 2.- rese¡va (el 100) ..
LIBROS
P~I_ "U I de loa cuer 01_ EJérelie
Libreta dp habilitado '" .. .. .. .. • .. • 8
Librodec.·ja.; •••·............................................. ,
Idem de cuente,.¡ de caudales. .. •.. .. 1
Idem diarto :¡
Idem mayor : ••• :..................... li
14em para 1& ll()~bni.dllod del fondo de rpmout& ".. •••.••••• ti
~lg",y"'ey"
Código de Justioia militar vigente de 1890• ....................
Ley de EnjuioJ.a.mj~1'9.Jl~.l1ta,r~211.deseptiembre de 1.886....
Idem de pensiones de viudeáad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ; ..
Jdem de los Tribuuales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes ConstitutiY& del Ejército y Orgánioa del Estado Mayor
General y Reglamentos:de ~nsos, recompensas y Ordenes
militaJIQs, anotados con l{US modiftoa.ciones y aolaraciones
hasta diciembre de. 11\96 ..
Ley de reclutamiento y. reemplazo <1el ejército de 11 de julio
de 1885, mod1floa.ds. por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentOl de exenciones y para la ejeoución de esta. ley•••••••
.~~'ies
Aej;~:fetfeE~l~~~f~.~~.~~:~~~:~~r.~~~~.~:.~~:~
Idem dll-contll,Qil).!i",d ~alleje), l\.ÜO 1887, S tomos.•..•••..••••
Jdem de exencio~~ declarar, endeftnitiva, lo. ut1llilad ó
inutilidad de.loif.iD.4lúdnos de la clas.e de tropa del EjéJ:ci-
to que se h&U\ln. en. el sjlr'licio militar, aprobado por rel\!
orden de l.o de febrel:O d,e 1,879 ..
l4etn d",bfl.Dj.t..l~ ~1I~:re ..
RejllW1ento de l8.l!.D!oQ..llj~. '1.. charangll8.o.probado por real o:,.
en de 7 de agOlljO.qe.1875 " ..
¡dem de laOr1.oo d,el ~€rlto Militar, aprobado por real orden
de 80 4~ dic embre 4\1 1..8JlII, ..
Jdem de lo. Orden de íll>.n Fernando, aprobado por real orden
d
de 10 d? mar",o d\l 186ti .
1 em de .a :real y militar arden de San Hermenegildo .•••••••
I~em provisionl\ol de remonta " .
~d:m arovision~ (le tiro (R. O. 11 enero 1887) .•..••• , ••••.•• , "
m e tiro (2. p~e) .
Id3m parael r~p~o.;¡¡.re¡;erya del Ejército, decretad<;> en 22.
eenerode~ .
}~em Kara. elr~~%lMb.!Wio~8.•••.••.•••••••••.•• '"
d em el re~i.e:t1t9Otl.~Qll, 4. tomoero:Lli82) ••••••••••
1 em par..la~~1¡~<de.~0 : .
Iddemp~ el 'If!.m<\lp c.~lloÍlA (R. O. ó.e,ne¡o 1llll2<} .
[ llm detransP9Ji;e!¡. . J:. i:erJ:O()a.r:d.1, ~"do por
R. D. de U. '!el 1. y, ll-llotado. con >a.a mQ(l,l.fi,c&-
cions8{hatlta n~. ~w.Pm~~ : ..
¡Red!'lamentlo P!!¡'''l:~ ~n¡1.f(.tP..lW*iwlollA ea.tiLp;a.pa" ~.:~ g~:;~~~~.~~:~.~~~~~:~~~~~~::~~ ..
(dllm para J.s.s,~y. ~~l:l. de4nit1y,a¡ da[OlLO:ll.tlia-
(les &1~fs.~f~~14SJlD(ld.or·d&Guerra ..
e: g~~Ejé0!l.~P!\!l!!. ~l':~Jlninte¡iOl;,~kJáC.~•
..! ,_ t rcUo, a,pw:bl!:4\) po¡;·:a,. O. <1,\11,.0 deJ.1Ulo.de :Lli.9i. ..
....,g...men os S~Jll:ll..\l Jll.Q40, QJl. d,ec1a.J:lír lA rElllPo.n.c¡¡.bill.da. é
irresponsabillilaO: por pérdidas ó inutilidad de armamento
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército'daPJ;9~JrD¡;.&.Q. tle.6.~l\tlp,üe~Sre del&!l2 y; 26.00 &biile 1895~ 'ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
basta 23 de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y para. el servioio del ouerpo de Veterl-
uria Milltar ' " , .
IBstrBeeleDetJ
2&tica de Iorifanterla
'1'omo 1.0-Instrucción del recluta y sus apéndices .
Tomo 2.0-Idem de seoción y compañía ~ ..
To~&.-IOOm~ bat&llón .
A.péndice al idem id .
Instrucción de brigada y regimient.o " ..
Tdctica de Oaballería
Tomo 1.0-lnstruccién del recluta á. pie y á caballo .
Avéndices al tomo 1.· , " ..
Tomo \/,O-ln=cción de seoción y escuadrón•.•••••••••••••••
Idem dll regimIento ; .
Idem de brigada y diúsión .
Bases paro. elin~eso en academias militares, año 1893 •••••••
Instrucciúnell complementarias del reglamento de grandell
maniobr&ll Y ejercioios :prepara.torios .
Idem y cartilla pa-alos ejercicios de·orientación ..
ldero para los ejercicio <Xl técnicos oombinados .
ldem paro. los idem de marchas " •
Idem para los idem de castrametación .....•.••.•• , •••.• ' .••• '
Idam para los ejerciolos técnicos de Administración Militar••
JdeIll para la enseñanza técnlca en las experiencill8 y prá.cti08.ll
de Sanidad )l;lllta.r ••••••.••••••••..•••••••••.•••••••••••••••
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(1) Corresponden á los tomos II, lII, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His
toria de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. JosP Gómez de Arteche; los pedidos se !lrven en este Establecimiento
Véase la sección de obrail que no son propiedad de este Depósito.
as Salamanca y Zamora , .. Salamauca.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
3á Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajarll" Madrid y
Segovia Segovia. .
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calatayud.
m Zaragoza, Huesca, Teruel yTarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila. Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
4lí Madrid, Segovia, Guadalajara., Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, CuenQa y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.. .. • ••••••••••••••.•••• Castellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona.. : Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera de la Reina.
5lí Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Maqrid•••••••••••• Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Terue!. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
6lí Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.... • •• •• •••• Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén••••••• Larca.
77 Murcia y Alicante Murcia.
92 Signos convencionales.
Pnnto




























(1) Se venden en unión de los atlaS correspondientes, propiedad de
Depósito.
PLANOS
Obras que no son propieliali Iie este Depósito.
Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.. •• ••• ••• • •• •• • ••• •• • 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 28 de junio de 1898:· .
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado...... 8
Tomo 2.°, para sargentos,'encartonado. ... .••...•••••••••••••• 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-8.· edición, corregida y aumentada.-Comprenjle:
Obligaciones de todas las clasc8.-Ordene8 generale8 para ofima-
les.-Honore8 y tratamiento8 müitare8.-Servicio de guarnici6n
y Servicio inferiol' de l08 Cuerpo8 de infantería y cabaUeria.
El preci!l d? cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En proVIncias _ ..
Enviando líO centimos más, se remite á provincias un
ejemplar. certificado.
Compendio teórico-práético de Topografia, por el coron~l·de
Estado Mayor D. Federico Magallanes ..
Glorias de la Caballeria Española, escrita por el capitán de
Infanteria D. Antonio Gil.Alvaro..•.....••••.•.••••.•••.•.••
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs(3." edición) .
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor <;1..' edición).•.•••...•
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave..•••••
Historia del Alcázar de 'foledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno(l).~.. ó .......
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traducida de la edici,ón francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania •.••••••••••.•••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ••
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave .
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria .
Reflexiones mllltares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ••••••.••.•••.••..••.•..••.••••••.•..•••••.•••••••••••
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada obeervar
por R. O. de 4, de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas .
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y claees de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de lnfanterfa.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida....... .. ..•. 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, pO'!' el oflcial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos.. .. 2
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos :...... 20
Cartera de bolsillo para. la adminiiltracion de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viüa, teniente auditor de priinera.... 7
Principios de organización racional y productiva del Ejército,
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca-
balleria _ : !
Plano de BadajOz ~ lIdem de Bilbao............. .
Idem de Burgos , • .. 1
Idem de Huesca............ Escala--
Idem de Málaga.. .. .. .. •• .. .. .. . lí 000....
Idem de Sevilla , .. .. .. •
. Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza ..
1








Partes de provincia qne comprenden
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo.. . • .. .. • . ... • .. • .. .. .. .. .. • •• l}
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Vlllalba á Segovia
y Medina del Campo. 8
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas. 4
1
Mapa mural de Españlt y Portugal, escala--- ..
líOO.009
1
¡dem de España y Portugal, escala---- 1881. .. .. .. .. .... '2
1.líoo.000
1
Idem de Egipto, escala--·-- 1
líOO.OOO
:Mapa dc Francia " "1 1 {5Idem de Italia escalA----............ lí
Idem de la Turquia' europea.. ••• 1.000 .000 10
1
Idem de la id. asiática, escltla ---- 81.850.000 ••••••••••• t ••• • •• • •••
Idem de la nueva división territorial de España. • •• ••• ••• •• •• • 1




Hojas publicadas, (¡&da una v ..
Atlas de la guerra de Africa................................... 2lí
ldem de la de la Independencia, 1.' entrega.•••••••••••• ( 6
Idem id. 2.' id...........................................· 6
Idem id. 8." icL.......................................... 2
Idem id. 4.' id.. 4
[demia.lí.·id (1) 6
rdemid.6.·id...........................................· 8
Idem id. 7.' id ;. 4
Idem id. 8.' id........................................... 5
ldem id. 9.' id ,........... ••••• 4
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